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Egyhajlásu.
Hauer Károly lovag bányatanácsos úrnak sikerült egy 
k é n s a v a s  к a 1 i - c a d m i u m sót % vízzel előállítani, me­
lyet nekem jegecztani vizsgálat végett által adott. E sót a 
kiegészítő oldatok elegyítése, és közönséges hömérséknél való 
jegeczitése által állította elő. A szintelen, víztiszta átlátszó 
2—5 m. m. nagyságú jegoczck jelentékeny fénytüneteket mu­
tatnak, s a lég behatásának ellenállának.
A jegecztani vizsgálat kitüntető, hogy a lapok elhelye­
zésének symetriája olyan, melynek rgy jegecztani főmetszés 
felel meg.
E só tehát az egy kajlám rendszerben jegeczedik. A je- 
geczek a főmetszés beli övben három lappárt mutatnak, me­
lyek tehát, mivel a másik tengelyre függőlegesen álló ten- 
gelylyel párhuzamosak, három jegeczalakhoz tartoznak.
Ezek közül a hasadási lappal párhuzamos lappárt vá­
lasztjuk basopinakoidnak, míg a másik kottö hemidoma lesz.
A főmetszésre függőleges tengely végpontjaiban 4—4 
lap igen tompa csúcscsá egyesül, mely lapok közöl azok, me­
lyek a véglappal isoschematikusak, nagyon meredek klino-
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domához tartoznak; ezeknek természetét a mérés és szá­
mítás fogja megállapítani. A felfelé irányzott, tálnyomó, 
finoman rostozott többi -i lap az épen érintett lapokat oly 
élekben metszi, melyek — egy Brticke által használt szóval 
élve — levélboríték alakjára emlékeztetnek. Ezek prisma 
lapok.
Ezen kívül még nyolez alárendelt lap mutatkozik, mely 
— ha a ferde tengelynek azon felét, moly a felfelé irány­
zott tengelylyel tompa szöget képez, tevőleges iránynak ne­
vezzük — két nemleges félpyramisnak tekintendő; sarkuk 
(100) (010) (001) háromszögbe esik.
Az ortho- és klinopinakoid ezen jegoczeknél hiányzik.
Ennyi az elöleges vizsgálatnak eredménye; ha azonban 
a mérést és számítást, melyeknek eredményeit közölni fogjuk, 
tekintetbe veszszük, úgy az épen érintet 7 alakot pontosab­
ban határozhatjuk meg. Jegcczeinken ugyanis következő 
alakok fordulnak elő :
Basopinakoid : о =  (001)
féldomák: j tevőleges:® = (1 0 1 )
( nemleges: у —  (101) 
ferdedoma: d =  (011) 
prisma : m —  (110)
nemleges félpyramisok | ^  (I <7 =  (113).
A fényes lapok a fonalkeresztet kitünően tükrözik: mind 
a mellett sok esetben több (2—5) egyonlőon erős fényű kép 
tűnik elő, mi a mérést némileg nehezíti. Különösen áll ez azon 
fölfelé irányzott prismáról, melynek lapjai a basopinakoidhoz 
párhuzamos rostozattal bírnak. Ezen rostozat nem egyéb, mint 
egy lépcső, melyet váltakozva egymást igen tompa szög alatt 
metsző lapok képeznek. Nagyobb jegeczeknél ezen szabály­
talanság oly nagy mérvű, hogy pontosabb mérésekre teljesen 
haszna vehetlenek.
Következő tábla tartalmazza az észlelt jegeczek élszö­
geit , melyek kitűnő készülékkel mérettek; az észlelt ada­
tok mellett a 4 legjobb mérésből kiszámított értékek talál­
hatók ;
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ohs. cctío.
ox — 52-30 5234
a:(100) — — 2244
y° — 7627 76.31
ym '“ — 5029 50'5( >
у  (100 — — 2811
m m ‘ — 9239 92-39
m m" 8721 8721
do — 63-3 63-3
d d' 126-6 126-6
d  m — 4539 45-39
d p — 39-40 39-42
d x — 73'52 74 1
d m' — 57-39 5 7'50
d y — 8326 8331
РУ — 43 41 43-49
p  m* — 3817 38-28
p  m — 8536 8521
p(010) — — 51-38
p o — 62’15 626
p p ‘ — 7656 7644
p d — 3940 3942
p q = 13-52 13-41
ebből következik :
r /=  104-42.
Az ezen són előforduló összalakzatokat a mellékelt táb-
t
Ián mutatom be (1 —4 ábra). All pedig az
1. ábra: m, d, ж, у ;
2. ábra: m, d} x, o, ]>, q ;
3. ábra: »>, d, x, y, o, p, q lapokból.
A 4. ábrában bemutatott alak nem ritkán fordul elő, és 
sajátságos formája a hemimorphismusnak sajátságos nemére 
emlékeztet; ezen alak m, d és о lapoktól környeztetik.
Az 5-dik ábra az alakoknak tekevetöletét mutatja
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Hávomhajlásu.
Még egy hasonló, azonban vizben dúsabb sót kaptam 
Hauer lovag úrtól; ez kicsiny táblaszerü pikkelyeket képez, 
melyek csak forró oldatokból jegeczednek. Feltűnő, bogy 
épen a vizben dúsabb só képződik magasabb hömérséknél, 
sőt eredménytelen minden kísérlet, azt hideg oldatban nö­
veszteni.
Levegőn a kis fehér jegeczek zavarosak és átlátszatla­
nok lesznek, legtöbb esetben szétmállanak, apró és nagy szá­
mú darabkákra oszolnak, melyek ugyan szabályosaknak lát­
szanak, de melyeket a jegeczalakkal összhangzásba hozni 
nem sikerül.
A vizsgálat mutatta, hogy a jegeczek háromhajlásúak, 
és következő alakúak :
irt =  (100)
véglapok h =  (010)
jo = (001 )
félprismák m ^
'  (« = (1 1 0 )
féldoma d =  (011)
A lapok hajlása következő :
obs. calc.
m n'=z 7850 78-50
m n =z 101-10 10110
a rí 47-44 47 44
a m = 316 ЗГ6
о rí = 94-27 94-27
о m = 79-54 7954
о m'— 100-8 100-6
о d = 54-27 54-27
ob = 78-27 7815
db'— 47 11 4718
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obs. cale.
dn' =  7129 7114 
dm‘=  570 5718
dn —  10853 10846
A 6-dik ábra egy tökéletesen kifejlődött jegeczke látké­
pét mutatja.
Látszólagosan egy ikerképződés is előfordul, melynek 
megállapítása azonban csak nagyobb jegeczeknél volna le­
hetséges.
A 7-dik ábra az ezen jegeczeken előforduló lapok gömb- 
vetiilotét ábrázolja.
Ismeretes dolog, hogy ezen kettőssónak még egy har­
madik hydrátja is létezik, mely
vegyképlet szerint van összetéve, s ennélfogva vegyi alaku­
lata, úgy mint jegeczalakja szerint a magimtmcsoport ismert 
sóinak felel meg. Ezen hydrát rendkívül gyorsan mállik el, 
annyira, hogy az oldatból kivéve néhány perez alatt zavaros 
és átlátszatlan lesz.
E sónak tulajdonságai meg vannak vizsgálva, s így a 
kali-cadmium kénsavas sójának már három hydrátja ismeretes.
KO so. 
Cd О SO.

I. 2 ( K.0 CdO 2S0 3) + 3 HO
5.
ioo
И. КО, CdO, 2 SO 3 + 2 HO.
e.
Rajz í á  eim er. Н у R o lu u a  Grand, Pest,18 68.



